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        Рольова гра – це гра розважального характеру, в якій учасники виконують певні ролі та колективно створюють історію або слідують уже існуючій, у видуманих ситуаціях, діючи відповідно до своїх ролей [3]. 
        У процесі рольових ігор учасники моделюють реальні життєві ситуації і при цьому відіграють реальні ролі учасників ситуацій. Такі ігри зазвичай викликають інтерес, але в той самий час дещо звужують індивідуальне поле діяльності, тому що, обравши для себе певну роль, учасник зобов’язаний слідувати певному сценарію і в дуже малому ступені може бути самим собою. У той же час, ігри, як правило, прості і зрозумілі, і в цьому їх безсумнівна перевага.
        Ігри вимагають від учителя спеціального навчання учнів, їх спеціальної підготовки до виконання ролей. 
Рольові ігри розраховані не стільки на поліпшення предметних знань, скільки на придбання здібностей самовираження, розуміння учнем самого себе і позицій інших людей. Тут навчання відбувається через можливість «зіграти» роль, взяту з реального життя. 
Рольові ігри сприяють розвитку мовлення, уяви, виховують такі риси характеру, як впевненість у собі, вміння та бажання спілкуватися у різних обставинах Їх можна використовувати при вивченні будь-якої теми географії у 10 класі та в позакласний час.
Для створення атмосфери вільного розігрування рольової ситуації необхідно пам'ятати про деякі важливі моменти. 
По-перше, це виняток осуду і критики. При розігруванні ролей існують різні, більш чи менш продуктивні шляхи їх виконання, але не може бути «правильних» і «неправильних», «кращих» і «поганих» шляхів. Учитель повинен попросити хлопців ні над ким не сміятися. 
Другий момент - повноцінна участь учителя у розігрування ситуації: учитель повинен грати подвійну роль: з одного боку, він досить часто безпосередньо вступає у виконання ролі разом учнями, а з іншого, залишається об’єктивним спостерігачем того, що відбувається, і несе відповідальність за керівництво у розвитку процесу взаємодії [1].
       Етапи змісту рольових ігор: 
       1. Підготовчий етап. Це встановлення цілей; вибір ситуації; поділ гри на фрагменти; визначення цілей, прийомів і дій; розробка правил гри і визначення ролей для кожного учасника та інше. 
       2. Етап - організація гри. Вибір ведучих. 
       3. Етап - проведення гри. 
       4. Етап - аналіз результатів гри [2].
Найбільш відомі такі види ролей: 
       1. Подання в особах (інсценізація) ідеї будь-якої історії, описаної в літературі, у пресі. Наприклад, засідання парламенту Швеції з проблеми старіння нації. 
       2. Вихід за межі реального. Наприклад, розробка ситуації, пов'язаної з тим, що сталося б з природою Землі, якщо внаслідок парникового ефекту розтануть льоди Антарктиди.
       3. Дії за іншого: спроба зрозуміти дії іншої людини (наприклад, директора АЕС тощо) через прийняття у грі його установок (звичних способів дії і мислення) і переміщення себе в обставини діяльності цієї людини. 
       4. Перенесення у сучасну ситуацію. Наприклад, прес-конференція з питань очищення моря і прибережної смуги від забруднення нафтою після аварії танкера. 
       5. Імітаційна гра, або розігрування дії за певним сценарієм, який може бути пов'язаний із перипетіями вирішення питання, скажімо, про використання території для будівництва підприємства, житлового комплексу або для збереження у населеному пункті парку, лісопаркової зони і т. ін. 
6. Загальна тема в приватному (персональному) заломленні. Наприклад, спільне завдання ознайомитися з природними процесами можна переформулювати таким чином: як батьки можуть допомогти своїй дитині-школяру краще пізнати навколишній світ. 
7. Безпосереднє вивчення соціальних ситуацій, таких, як «жителі міста забруднюють водойми, зокрема ті, з яких п'ють воду» або «оцінка повноти об’єктів соціальної інфраструктури в певному районі міста, яке популярне серед приїжджих».
Рольові ігри на уроках географії у 10 класі - ефективний спосіб залучити учнів у комунікативну діяльність. Ігри сприяють розвитку колективної компетенції.  Тому в подальшому треба розробити сценарії рольових ігор та проводити їх замість деяких стандартних уроків географії у 10 класі для кращого сприйняття і закріплення теми уроку.
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